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の中の児童の運動指導を行っている，6 クラブ 15 チーム
の指導者で，合計 36 名である。 
 
(3) 調査期間 














































































































答した指導者が 27 名であった(表 1)。 
 



















































































表 2 コンディションの調整(複数回答)  (単位：人) 
 資格有り(n=9) 資格無し(n=27) 合計(n=36) 
運動中に休憩を入れる 8 26 34 
水分補給の時間を設ける 9 24 33 
不調を訴えた者は休ませる 8 23 31 
発達段階や運動内容に応じた準備運動をする 6 15 21 
運動環境により運動時間を調節する 5 12 17 
発達段階や運動内容に応じた整理体操をする 3 6 9 
運動後にアイシング(氷で冷やす)などをするように指導する 1 3 4 
しっかり休み，しっかり睡眠をとるよう促す 0 1 1 
合計 40 110  
 
表 3 児童の怪我予防(複数回答) (単位：人) 
 資格有り(n=9) 資格無し(n=27) 合計(n=36) 
発達段階や運動内容に応じた準備運動をするよう促す 7 22 29 
ルールを守らせる 7 20 27 
運動に適切な服装やシューズを身につけるよう促す 7 17 24 
使用する道具の安全性を確認する 5 8 13 
発達段階や運動内容に応じた整理体操をするよう促す 3 7 10 
運動しやすいように，施設の環境を整備する 4 5 9 
個人の能力に合わせた運動を行わせている 1 7 8 
児童にアイシング(氷で冷やす)をするように指導する 1 5 6 
安全のため独自のルールを作っている 0 3 3 
テーピングを巻く 0 1 1 
合計 36 95  
 
表 4 児童に対しての応急処置 (単位：人) 
資格有り(n=9) 資格無し(n=27) 
 
実施できる 不安無し 実施できる 不安無し 
安静 9 4 27 18 
冷却 9 5 24 16 
圧迫 4 1 9 2 
挙上 4 2 4 2 
心肺蘇生 6 1 11 4 
AED 6 3 13 6 
消毒 9 4 24 17 
 










スポーツドクター 5 1 5 3 
クラブマネージャー 2 0 6 2 
アシスタントマネージャー 0 － 4 0 
体育指導委員 8 6 15 9 
アスレティックトレーナー 2 1 2 1 
フィットネストレーナー 3 1 5 1 
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